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Niveaux indicati:rs hebdcwd&lres des pr1x hors taxes l la cons0111Btion 
Weekly irdicative Price Levels Taxes and Dlties excluded. 
Prix au: 
Prices as at: 22.82.88 
In 110nnaie rationales 
In nation&l. currencies 
TABLIAU 1 
TABLE 
Belgique (JB) 
lJam&rk ( CD) 
Dautscllland (DI) 
ill.as (DO 
lspa.na (Pm) 
1rance (IT) 
Ireland (Irish £) 
It&lia (Lire) 
Luxembourg (JL) 
led.erland (n) 
Por.unl (ISC) O.K. £) 
In/ en OSI 
ieJ.gique 
Da.llll&rk 
Dautschl.an:l 
nlas 
lapana 
f,rance 
Ireland 
~ta.lia 
:Luxembourg 
lled.erland. 
t.r.ugal 
d.1.K. / K.J:.C. 
,> Noyenne/Average 
~) Noyenne tous 
·.i produi ts ( 4} 
Average tor all 
products 
In/ en IDJ 
TABLEAU 5 
T.ABLI: 
' 
~ chland 
Ireland 
Italia 
~ r~ rtugal . 
c·.1.1 .. / 1 .. 1.C. 
lornne/Average (I 
lssence super Essence nol"ll&le Ga.soil 110teur Gasoil chauttage l"uel Residue! Hl'S 
P:remium Gasoline Regular gasoline Autoaotive ga.soil Beating gasoil Resid.ua.l r.o. EC 
1880 L 1000L 1000 L 1188L Torma 
(1) (1) (1) (2) (3) 
8.824 7.22' 7.574 5.781 3.316 
1.450 1.455 + 1.660 1.315 .781 
323 308 * 349 2.60 156 
20.908 18.984 19.975 19.975 10.517 
25.124: 23.120 25.71n 21.511 9.451 
1.010 1.050 1.160 1.156 455 
163,48 155,60 1.85,95 125,61 94,82 
265.490 223.110 268.650 215.688 1M.471 
8.430 7.720 7.660 7.esJ 3.485 
421 424-. 480 3M 217 X 
36.414 33.143 M.285 - 22.692 
125,M 118,88 12B,85 116,17 55,11 
lssence super lssence nol"ll&le Gasoil 110teur Gasoil chau.ttage Juel Residual ms 
Premium Gasoline Regul&r gasoline Autoaotive gasoil Heating gasoil Resid.u&l. r.o. BBC 
1000 L 1000 L 1000 L 1000 L Tonne 
(1) (1) (1) (2) (3) 
225,42 802,95 212,78 160,16 93,16 
223,09 223,86 255,40 202,32 110,78 
189,78 188,96 205,05 152,76 91,66 
153,74 139,59 146,88 146,88 77,55 
219,42 201,92 224:,69 187,78 82,53 
175,53 182,48 201,60 2100,91 79,88 
255,84 243,51 2137 ,WI 196,57 148,39 
211,88 178,16 214,41 164,09 83,38 
236,83 216,88 215,20 197,50 97,91 
2210,35 221,92 209,36 174,81 115,58 
261,74 238,23 246,44 - 163,11 
219,64 207,41 226,33 186,49 96,81 
202,98 188,51 215,58 169,67 92,99 
' 
210,11 I 
I I I I 
Kssence super Essence norml.e Ga.soil 110teur Gasoil chauttage Juel Residual ms 
Premium Gasoline Regular gasoline Automotive gasoil Heating gasoil Residual r.o .. BBC 
1110 L 1080L 1000L 1000L Tonne (1) (1) (1) (2) (3) 
185,69 167,18 175,27 151,93 76,74 
183,77 184,48 210,38 166,66 91,25 
156,32 149,16 168,91 125,83 75,50 
126,64 114,98 12.0,99 120,99 63,88 
180,74 166,33 185,08 154,68 67,98 
144,59 150,52 166,06 165,49 65,14 
210,75 200,58 257,12 161,92 122,23 
174,53 146,67 176,61 135,17 68,68 
195,08 178,65 177,26 162,69 81,65 
181,51 182,80 172,45 144,01 93,56 
215,60 196,23 203,00 - 134,36 
180,92 178,85 186,45 153,61 79,74 
167,20 155,U 175,86 139,76 76,:;g 
Prix de vente des produits petroliers en Dollars US - Selling prices of petroleum products in US Dollars 
(Tableau mensuel-Monthly table) 
TABLEAU 4 
TABLE 
Essence super 
Premium gasoline 
lOOOL (1) 
Prix moyens au : 15.12.1987 
Average prices at 
----------------Essence normale 
Regular gasoline 
1000 L (1) 
Gasoil moteur 
Automotive gasoil 
1000 L (1) 
----------~~~----Prix de vente Taxes 
Selling Price 
Hora taxes Prix de vente Taxes Hora taxes Prix de vente Taxes Hors taxes 
Without taxes Without taxes Selling Price Without taxes Selling Price 
BELGIQUE/BELGIE 704.46 469.92 234.54 683.90 465.81 218.09 488.83 252.00 · 236. BJ 
DANEMARK 1017.00 774.12 242.88 981.87 738.24 243. 63 692.90 405.95 286.95 
DEUTSCHLAND .618. 70 ·402 .09 216.61 584.18 397.72 186.46 571.44 341.91 229.53 
GRECE 596.85 409.63 187.22 558.09 387.84 170.25 290.67 124.11 166.56 
ESPAGNE 708.76 479.71 229.05 654.24 443.80 210.44 527.0J 29::S.86 233.17 
F"RANCE 862.06 658.80 203.26 842.10 629.76 212.34 584.39 359.35 225.04 
IRLANDE 938.30 646.99 291.31 920.48 643.43 277.05 839.20 521.47 317.73 
ITALIE 1126.31 887.67 238.64 1084.59 881.31 203.28 574.83 341.91 232.92 
LUXEMBOURG 572.85 324.62 248.23 555.22 322.56 232.66 402.46 169.50 232.96 
NEOERLAND 842.45 601.75 240.70 815.09 572. 75, 242.34 473.19 236.32 236.87 
PORTUGAL 897.03 603.37 293.66 866.87 599.58 267.29 557.81 286.90 270.91 
ROYAUME UNI 683.20 446.44 236.76 668.44 444.58 223.86 627.88 384.11 243.77 
-~-----------~~---------------------~------------~~----------------------------~---------------~---------------~~~--------~--------(1) Prix a la pompe - Pump price (2) Livraisons de 2000 a 5000 L. - Deliveries of' 2,000 to SOOO_L. (3) Livraisons de moins de 2000 tonnes par mois et de moins de 24000 tonnes par an 
Offtakes of less than 2,000 tons par tons per month or less than 24,000 tons per year 
TABLEAU 4 
TABLE 
Gasoil chauffage 
Heating gasoil 
lOOOL (2) 
ruel lourd HTS 
Heavy fuel HSC 
Tonne CJ) 
-----~~----------~-----------~-------------------------~-------------~~----------------------Prix de vente Taxes Hora taxes Prix de vente Taxes Hers taxes 
Selling Price Without taxes Selling Price (A) Without taxes 
----~--~-------~~--------------------~-------------~----~--------~---------------~~----------BELGIQUE/BELGIE 210.63 30.61 180.02 106.37 0.00 106.37 
DANEMARK 621.05 392.98 228.07 447.0J (B) 316 .12 130.91 
DEUTSCHLANO 243.15 40.08 203.07 123.07 . ,,.; 9.2:3 113.84 
GRECE 290.67 124.11 166.56 187.10 69.73 117.37 
ESPAGNE :308.95 114.14 194.81 129.81 5.34 124.47 
F"RANCE 347.73 124.14 223.59 131.57 33.57 98.00 
IRLANDE 355.89 93.38 262.51 157.20 13.02 144.18 
ITALIE 525.69 334.42 191.27 110.71 8.35 102.36 
LUXEMBOURG 227.67 12.93 214.74 116.21 2.94 113.27 
NEOERLAND 322.75 121.99 200.76 160.39 19.80 140.59 
PORTUGAL o.oo 0.00 0.00 167.51 28.93 196.44 
ROYAUME UNI 224.23 20.29 203.94 132.15 14.42 117.73 
Taux de change au 15.12.1987 
1 Dollars = 34.0400 re= 6.2635 CD= 1.6250 OM= 110.0500 PES = 5.5100 rr = 129.0100 DR 
= 0.6111 IRL = 1198.60 LIRES = 1.8280 F"L = 132.6600 ESC = 0.5423 UKL 
(A) 
(B) 
Prix hers T'JA 
Prices excludirYJ VAT 
Taxe rectperable ll'liq..iement par 
Les consannateurs ird.Jstriels. 
Tax recl.4)erable mly by ird.Jstries 
(1) Prix l la pompe 
Pump price 
(2) Prix pour livra.1.son de 2.• a. 5.• litres. Pour 11Irlan:ie livraison s'etend&nt au secteur industrial. 
Prices tor delivery ot 2,080 to 5,0011J litres. for Ireland this size ot delivery ooours mainly in the 
industrial sector. 
(3) Prix pour li'f?'&ison inf6rieure A 2.• tonnes pa.r 11ais ou int6rieure A 21.• tonnes par an. 
Prix t.ranco consOJa1.teurs. Pour l'lrlande livra.1.son de 500 al. 1.800 tonnes pa.r mis. 
Prices tor o:ttt&kes ot lass than 2,000 tons per aontb or less than 24:,000 tons per year. 
Delivered. Consumer Prices. l'or Ireland. deliveries are in the range ot • to 1,Ne tons per mntb. 
(4) Ia moyanne r6sulte d'une pond.6ration des quantitlts consoa6as de cbaque produit conoern6 au cours 
de la D6riode 1986. 
• 
'!'ha result ot weighting tba prices ot tba products concerned by tba quantities consuaad during tba 
year 1986. 
Prix conoernant l'essence sans plomb. 
Prices quoted reter to unleaded. gasoline. 
+ esd'anae mixte 96 octanes 
mixed gasoline 96 octanes 
X 11 s. 
tin piblla cbaqua semaina les prix cOIIIIIUlliqu6s par las tiats •mbras, coma 6tant lea plus tr6qwnment pratiqwjs, 
cat6gor1e de consoaateurs bien sp6citique d6tinie ci-dessus. 
1Bons de prix antre Et.a.ta mambres &insi qua leur 6volution doivent ltre f&ites avec una oertaine prudence et 
sont d' valldit.6 11mit6e en l'&ison, non saulellent des tluctua.tions des t&ux de change, aais 6galemen1. des difflrences d&na 
leas itications de qualit.6 des produits, des 116thod.es de distribution, des structures de -.rch6 propres l chaque fiat lllabre 
et clans la meaure ou lea oat6gorias ripert.ori6as sont repr6sant&tivas de l'ansamble des ventes pour un produit donn6. Ona 
desert ion cl6t&1116e de la 116thodologie utilis6e sera Jointe en annexe du bulletin pa.r&isaant au cl6but de chaque triaNtre. 
'!'ha bu tin reports prices supplied. by the Member states as being the most trequantly encountered. tor the specific oategoriea 
ot S&le listed above. 
Compa.ri ns between prices and price trends in dit'tarent countries require ea.re. They are ot lillited. validity, not only 
baC&Use of fluctuations in excb&nga rate, hlt also because of differences in product quality, in -.rketing practices, 1n 
-.rket tructu.re, and in the extent to which the standard. categories ot S&l.es are representative of total national Ales ot 
a given product. A description ot the methodology toll.owed is appended. to tba hllletin at the beginning ot each quarter. 
Taux de change au: 
Exe rate at: 
1 do l&r • 
1~ 
22.02.1988 
35,59501B - 6 1 4995 CD - 1,7020 DI - 136,00 1B - 114,58 PIS - 5,7540 J'J' - 8,6* £ IRL -
1.253,80 LIRBS - 1,9106 .1L - 139,123 ISC - 0,5693 DK£ 
43,2122 lB - 7.~ CD - 2,06622 DI - 165,103 m - 139,003 PliS - 6,98533 D - 0,7'15766 £ IRL -
1.521,14 I.IRIS - 2.,31946 :rr. - 168,895 ESC - 0,691145 UK£ 
d 1approvisionn&1Nnt en brut da la Conmunaut.6 
err st ot Coamunity crude oil supplies 
Prix 
Price 
17,32 I/bbl 
Noia lllEIIIBRB 1987 
Month Dl!CIIIBIR 1987 
Tous re eignements concernant l'abonne•nt au bulletin p6trolier pouvent It.re obtenus en t616pbonant au no. (92)235.3ti.'15. 
All info tion concerning subscriptions to tba Oil Bulletin can be obtained by telephoning (02)235.35. 75 
Le bulletin publie: cbaque semaine les prix bors droits at taxes a la cons~tion an molDl&ias mtiona.l.es, doll&ra et eous -
le coat CAI •nsual coaunauta.ire (donn6es les plus r6cantes) • 
• mois lea prix de vante aux conS0111ateurs pratiqu6s au 15 de cbaqua 11ais an annai.es natiom 
l&rs at 6cus. 
cbag.ue trimestre le coOt CAl' trimestriel pour chaqua lt&t aembra. (s6rie historique) 
'!'ha hllletin piblishes: each week consuaer prices without duties a.nd taxes in nationaJ. currencies dollars a.nd ecus - tlla 
IIODthly Crr cost for the Collaunity (most recent available d&t&). 
each aontb the consumer selling prices prevailing on the 15th ot aaeh month in national currencies 
dollars a.nd ecus. • 
each quarter the quarterl,y err cost tor each Jleaber state (historical series). 
